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 ABSTRAK 
 
Rusdi Rusdiansyah: Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Model GI (Group Investigation) Pada 
Materi Sistem Pernapasan (Penelitian Research and Development pada Siswa/Siswi Kelas VIII 
MTs Ar-Raudloh Kab. Bandung) 
 
Penelitian dan pengembangan bahan ajar dilakukan untuk dapat menjawab atau memecahkan 
masalah ataupun kesulitan belajar siswa serta sebagai pelengkap belajar mengajar di kelas. Tujuan 
penelitian dan pengembangan ini yaitu untuk mendeskripsikan kelayakan bahan ajar berbasis 
model GI (Group Investigation) pada materi sistem pernapasan, mendeskripsikan hasil uji validasi 
bahan ajar berbasis model GI  pada materi sistem pernapasan, mendeskripsikan respon siswa 
terhadap bahan ajar berbasis model GI pada materi sistem pernapasan kelas VIII MTs serta 
mengetahui efektivitas bahan ajar berbasis model GI pada materi sistem pernapasan terhadap hasil 
belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode research and development dengan 
model penelitian 3D yaitu define (pendefinisian), design (perancangan), dan develop 
(pengembangan). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik sampling purposive yaitu 
sebanyak 1 kelas 27 siswa dari kelas VIII C. Pada tahap pengembangan validasi bahan ajar 
dilakukan oleh ahli desain, ahli materi dan guru IPA Mts Ar-Raudloh diperoleh hasih validasi 
sebesar 70,9% dengan kriteria valid. Respon siswa terhadap bahan ajar yaitu sebesar 91% dengan 
kriteria sangat baik. Persentase keseluruhan hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan 
bahan ajar berbasis model Group Investigation yaitu sebesar 65,19% dengan kriteria sedang. Hasil 
belajar siswa secara klasikal yaitu sebesar 85,71% siswa mencapai nilai KKM ≥ 65 dan sebesar 
14,29% siswa tidak mencapai KKM. Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar berbasis model GI pada 
materi sistem pernapasan yaitu efektif dapat diterima siswa dan layak digunakan sebagai sumber 
belajar bagi siswa. 
 
